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Edward Morgan Forster (1879-1970) is one of the prestigious English novelists 
in the 20
th
 Century. With a reputation of natural writing and a concern about the 
relationship between men and Nature, Forster’s fictions are related to the aspects of 
Modernity. This Thesis is dedicated to reveal the distance between Forsterian view of 
Nature and Ecologism through an ecocritical study on Forster’s texts. The reasons for 
the gaps and the meanings of the similarities will be fixed on and interpreted, which 
aim at the secretes of both Modernity and the failure of connection. 
Initially, in order to gain a clear idea of embodiment and Modernity, a brief 
glimpse of the issue ‘Body and Mind’ in Philosophy, Anthropology and Ecocriticism 
is necessary, especially their histories, rationalities and drawbacks. Above all, the 
specific representations and their forms of Nature and embodiment in Forster’s texts 
are indispensable yet questionable. 
Secondly, guided by these threads of Ariadne, different meanings and values 
would be found attached to different connections between men and Nature under the 
particular laws of these fictions, some of which are ecological, some are not. However, 
none of them have approached a real connection, thus attentions are drawn to their 
anthropocentric essence. 
Then a further investigation on these anthropocentric connections would be held. 
By considering the advocates—the Liberal-Humanists and their methods contributing 
to solidity, their advantages and achievements, their myopia and misunderstandings 
would be shown apparently in their chronological opinions of men and Nature, which 
forge distinctive stages of Forster’s natural writing. 
Finally, the paths leading to the very heart of the labyrinth in Forster’s 
world—the Marabar Caves—turn out to be suggested by Leonard Bast, who acts as a 
unique incompatible term within Forster’s fictions. They imply the seemingly 
ambivalent honesties to Liberalism and New Liberalism, individuals and the world, 
Nature and Liberty, which to some extent stop these works from heading to a more 
satisfactory inter-subjectivity and ecologism. 
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爱德华·摩根·福斯特（Edward Morgan Forster，1879-1970）是 20 世纪最重要
的英国小说家之一。自第一部短篇小说《阿尔伯格·恩培多克勒》（Albergo 
Empedocle）于 1903 年 12 月发表以来，福斯特一直受到学术界和普通读者的研
究与关注，以《霍华德庄园》（Howards End，1910）和《印度之行》（A Passage 
to India，1924）等为代表的小说作品为他赢得极大的生前赞誉和身后之名，在
文学批评界有很高声誉。早在 1943 年著名文学批评家莱昂内尔·特里林（Lionel 
Trilling）即出版福斯特的研究专著，并在开篇说道：“福斯特对我来说是唯一值
得一读再读的在世作家，并且在每次阅读之后他都能给我有所获益的感觉，这对
我们来说是少有的阅读体验。”①福斯特受到 T.E.劳伦斯（Thomas Edward 
Lawrence）、戴维·洛奇（David Lodge）、伊舍伍德（Christopher Isherwood）、戴
维·布莱德肖（David Bradshaw）等著名作家和学者的赞赏和研究，并被美国重要
文学批评家 M.H.艾布拉姆斯（Meyer Howard Abrams）作为英语文学经典作家收








福斯特于 1879 年 1 月 1 日生于伦敦玛丽波恩区多赛特广场（Dorset Square，
Marylebone，London）一个建筑师家庭。父亲爱德华·摩根·卢埃林·福斯特（Edward 
Morgan Llewellyn Forster）来自著名的桑顿家族（The Thorntons）⑤，与家族中的
                                                             
① Lionel Trilling, E. M. Forster: A Study, Norfolk: New Directions, 1943: p.14. 
② Stephen Greenblatt & M.H. Abrams, The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2C, 7th Edition, N.Y.: 
W.W. Norton, 2000: 2131-2140. 
③ Marlow A. Miller, Masterpieces of British Modernism, 北京：中国人民大学出版社，2007 年，第 51-55 页。 
④ David Bradshaw, “Introduction,” The Cambridge Companion to E. M. Forster, ed. David Bradshaw, N.Y.: 
Cambridge University Press, 2007: p.6. 本章出自这篇论文的引文，将随文在括号内标出作者简称 Bradshaw
和引文出处页码，不再另行作注。 









































的暗恋开始，作为同性恋者的福斯特迷恋印度挚友 S.R.马素德（Syed Ross 
Masood）未果，随后依次与埃及亚历山大港的电车司机穆罕穆德·艾尔·阿多
（Mohammed el Adl）、伦敦警察哈利·戴里（Harry Daley）及终身伴侣——另一
名伦敦警察的鲍勃·博金汉（Bob Buckingham）成为短期或长期恋人，最终幸运
                                                                                                                                                                              
Beauman, E. M. Forster: A Biography, N. Y. :A. A. Knopf, 1994: p.22. 本章出自这本著作的引文，将随文在括























篇小说《天使不敢涉足的地方》（Where Angels Fear to Tread，1905）于 1905 年
由布莱克伍兹出版社（Blackwoods）发行，并于 1919 年由阿尔弗雷德·亚伯拉






（Independent Review）④。《惊恐记》（The Story of a Panic，1904）、《树篱的另一






                                                             
①
 见萧乾：《记 E.M.福斯特》，《瞭望》，1988 年，第 3 期：第 36 页。 
②
 阿尔弗雷德·A.诺普夫出版社于 1915 年在美国纽约成立，在 1960 年被兰登书屋（Random House）收入
麾下。在 20 世纪五六十年代，它的名字即意味着高品质内容和特色。在全球化程度远低于今天的 20 世纪
上半期，诺普夫出版社主办人以广游世界并大量引进欧、亚、拉美作家作品，引领美国文学潮流著称，亦
大量出版本国重要作者杰克·伦敦（Jack London）、埃兹拉·庞德（Ezra Pond）、托尼·莫里森（Tony Morison）
等的作品。在其出版物中，至少包括 17 位诺贝尔奖（Nobel Prize）获得者及 47 位普利策奖（Pulizer Prize）




“我永远搞不大清楚造成海伦怀孕的究竟是伦纳德·巴斯特还是他那把落下的破伞。”见 The Katherine 
Mansfield Notebooks, ed. Margaret Scott, vol.Ⅱ, Canterbury and Wellington, New Zealand: Lincoln University 
Press and Daphne Brasell Associates, 1997, p. 93.  
④
 《独立评论》于 1903 年由以著名历史学家 G.M.特里威廉（George Macaulay Trevelyan）为首的剑桥学人
主办，关注宗教、哲学与文学。主办人及参与者大都为福斯特在校时的好友。第一版发行于 1903 年 10 月，
由罗杰·弗莱（Roger Fry）设计封面，讨论爱尔兰妇女权利与家规、地税、禁酒令等当时一系列敏感的政
治问题。该杂志以出身一流大学的历史学家和经济学家为主要稿源，吸引了大量关注“英格兰现状”（The 
Condition of England，出自 C. F. G. Masterman 的同名著作）的自由撰稿人。见 P. N. Furbank, E. M. Forster: A 
Life, New York: Oxford University Press, 1978: pp.107-108. 本章出自这本著作的引文，将随文在括号内标出

































                                                             
①
 福斯特从 1932 年开始定期在 BBC 广播节目发表评论，涉及文学、文化与社会等。2008 年这些演说经过
整理和挑选，由玛丽·拉戈（Mary Lago）、琳达·K.休斯（Linda K. Hughes）及伊丽莎白·麦克劳德·沃
尔斯（Elisabeth Macleod Walls）编辑，由福斯特著名的传记作者菲利普·尼可拉斯·法班克（Philip Nicholas 
Furbank）作序，以 70 篇的规模在美国结集出版。见 The BBC talks of E. M. Forster, 1920-1960: a selected edition, 
ed. Mary Lago, Linda K. Hughes, Elisabeth Macleod Walls, Columbia: University of Missouri, 2008. 
②
 福斯特剑桥大学在读期间（1901）加入校内精英结社“门徒社”（Apostles），该社关注哲学与道德问题，
主要受哲学家乔治·摩尔（George Moore）影响，主要成员伦纳德·伍尔夫（Leonard Woolf）、凯恩斯（J. M. 
Keynes）等日后形成布鲁姆斯伯里团体。福斯特与他们的友谊从门徒社开始，但他自认为不属于布鲁姆斯
伯里团体。历来研究者也认为尽管他与该团体成员个人关系密切，如被弗吉尼亚·伍尔夫称为“她一生中
最重要的六个人之一”等，但他在该文化圈中处于边缘地位。参见 The Cambridge Companion to E. M. Forster, 
ed. David Bradshaw, N.Y.: Cambridge University Press, 2007，p. xi 本章出自这本著作年表的引文，将随文在
括号内标出该书简称 Cambridge 和引文出处页码，不再另行作注。 
③
 福斯特和他的父亲都曾在剑桥大学度过大学时光，父子出自同一大学与学院是传统英国人的愿望。福斯
特的父亲毕业于圣三一学院（College of Trinity），在福斯特一岁时死于肺结核；福斯特曾在国王学院（King’s 
College）学习古典文学和历史，于 1903 年开始几次担任剑桥大学课外讲座和普通讲座授课教师，文学评论
集《小说面面观》（Aspects of the Novel）即为 1927 年剑桥大学克拉克讲座（Clark Lectures）讲稿结集。1946
年获剑桥大学国王学院名誉研究员（Honorary Fellowship of King’s College, Cambridge）身份和居所，在此


























































将搁置一旁。毋宁说是太疲倦了”。见 E. M. Forster, Commonplace Book, ed. Philip Gardner. London: Scolar 



















Angels Fear to Tread，1905）、《最漫长的旅程》（The Longest Journey，1907）、《看
得见风景的房间》（A Room with a View，1908）、《霍华德庄园》、《印度之行》及
身后出版的《莫瑞斯》（Maurice，1971），一部经增补两度身后出版的未完成长
篇小说《北极之夏》（Arctic Summer：Fragment of an Unfinished Novel，1963；Arctic 
Summer and Other Fiction，1980），以及一部即将出版的长篇小说《爱之书》（Book 
of Love）；多部短篇小说集①《天国的公共马车》（The Celestial Omnibus，1911）、
《永恒的瞬间》（The Eternal Moment，1928）、《短篇小说集》（The Collected Tales 
of E. M. Forster，1947）及身后出版的《来生及其他小说》（The Life to Come and 
Other Stories，1972）等②。 
自 1938 年第一本由露丝·玛考雷（Rose Macaulay）所作的批评专著《福斯






                                                             
①
 严格来说，福斯特参与结集出版或编排工作的短篇小说集为文中所列四部，其中 1911 年和 1928 年出版
的两部短篇小说集中的篇目皆收录在 1947 年出版的小说集中。在他逝世之后又有他人编辑的短篇小说集数
种出版，主要为《阿尔伯格·恩培多克勒及其他书写》（Albergo Empedocle and Other Writings, 1971）、《机
器停转及其他短篇小说》（The Machine Stops and Other Stories，1997）及《王子的故事及其他散佚书写》（The 







（A Diary for Tinothy，1945）；一部合作改编舞台剧《比利·巴德》（Billy Budd，1951）。他的非虚构类作品
则包括三部文学评论集《小说面面观》（Aspects of the Novel，1927）、身后出版的《文学中的女性备忘录》
（The Feminine Note in Literature，2001）和即将出版的《作为批评家的创造者及其他书写》（The Creator as 
Critic and Other Writings）；两部散文集《阿宾哲收获集》（Abinger Harvest，1936）和《为民主的两次欢呼》
（Two Cheers for Democracy，1951）；三部游记《亚历山大城：历史与指南》（Alexandria: A History and Guide，
1922）、《法罗斯灯塔》（Pharos and Pharillon：A Novelist’s Sketchbook of Alexandria through the Ages，1923）
和《戴维山和其他印度书写》（The Hill of Devi and Other Indian Writings，1953）；两部传记《高尔斯华绥·洛
尔斯·迪金森》（Goldsworthy Lowes Dickinson，1934）和《玛丽安·桑顿（1791-1887）：一部家族传记》（Marianne 
Thornton，1791-1887：A Domestic Biography，1956），以及由玛丽·拉戈（Mary Lago）收集编选，身后出
版的《信件选》（Selected Letters，1983-85）、《摘录簿》（Commonplace Book，1987）及收藏于剑桥大学国
王学院的《秘密日记》（Locked Diary）。目前英语世界较为完整的福斯特集为阿宾哲版本（The Abinger 
Edition），企鹅书屋（Penguin Books）亦有较多福斯特作品出版。其中阿宾哲版由罗德·蒙汉（Rod Mengham）
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